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一方開 A ￥558.00ロスー"ーテラ yクス ， 
芦，~ーデラ yクス ￥568，000 
・岨兜届てセ y卜する付属品は1'1造血いt'<っτおります
・ 1..J.!価柿t:;j.スペアタイヤ・惜.~ [11 ・ ;/~Jキが合剖悶もま1:
1正崎川・!，a-量帥など，:fすう曹同;J.:.)it¥τお句まぜん
〆"
7ちM スー ，、ー テラ，クス
圃圃圃圃1I'!j'Vilf;11滑I~;I!彊圃圃圃圃園
|細 'Ctgi
・ S4S al' " 水冷4サイクル2気筒OHC'Z8~力・
酔置25k.， 1 (回k.n・定地走行テスト値}・街古
寸志 t量き19'0岡以幅I315111:;高さ0300・:.
量大柵置量350句・型式ホンダH-TA
.7?ティ{率、360叩までの限定免許Tはお量町
二弘れ皐ぜん由でご&曹〈だき弘、
基軍《】TND.J主
シートベルトを締めましよう
